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Marsono. Q. 100.090.120 “Budaya Belajar dalam Keluarga Siswa (Studi Situs 
SMP Negeri 2 Tanon Sragen)”. Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Tesis. 2011 
 
Focus dalam penelitian ini adalah tentang “bagaimanakah budaya dalam 
keluarga siswa”, yang dibagi dalam 3 subfokus, yaitu: 1) Bagaimana karakteristik 
pembentukan kebiasaan belajar dalam keluarga siswa?; 2) Bagaimana 
karakteristik pengaturan waktu belajar dalam keluarga siswa?; 3) Bagaimanakah 
karakteristik hasil belajar siswa berdasarkan budaya belajar dalam keluarga 
siswa?. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan karakteristik 
pembentukan kebiasaan belajar dalam keluarga siswa; 2) Menemukan 
karakteristik pengaturan waktu belajar dalam keluarga siswa; 3) Menjelaskan 
karakteristik hasil belajar siswa berdasarkan budaya belajar dalam keluarga  siswa. 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang dilaksanakan di lapangan 
(field research) yaitu mengadakan penelitian pada budaya belajar keluarga siswa. 
Aspek yang dikaji adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan budaya 
keluarga siswa studi situs di SMP Negeri 2 Tanon,   Sragen. Rancangan penelitian 
kualitatif yang akan digunakan dalam pe nelitian ini adalah etnografi. Etnografi 
merupakan pekerjaan mendeskripsikan suatu kebudayaan-kebudayaan. Tujuan 
utama aktivitas ini adalah untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut 
pandang penduduk asli. Penelitian etnografi melibatkan aktivitas belajar mengenai 
dunia orang yang telah belajar melihat, mendengar, berbicara, berpikir dan 
bertindak dengan cara yang berbeda. Teknik pengumpulan data terdiri dari 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam proses analisis data penelitian 
kualitatif terdapat tiga komponen utama yang saling berkaitan, saling berinteraksi 
dan tidak dapat dipisahkan yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan 
kesimpulan, verifikasi. Jadi dalam penelitian ini teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif induktif, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan 
hasil analisis dari yang umum ke yang lebih spesifik.  
Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) Karakteristik pembentukan 
kebiasaan belajar dalam keluarga siswa, ditandai dengan  adanya perubahan 
kebiasaan anak di rumah, kondisi ekonomi keluarga dan lingkungan sosial 
masyarakat sekitar; (2) karakteristik pengaturan waktu belajar dalam keluarga 
siswa. Karakteristik ini ditandai adanya penanggung jawab, jadwal belajar dan 
pendamping belajar; (3)  karakteristik hasil belajar siswa berdasarkan budaya 
belajar dalam keluarga siswa. Karakteristik ini ditandai dengan rajin belajar, rajin 
mengerjakan PR, dan menghargai hasil karya teman sekolah. 
 





Marsono. Q.100.090.120 . “Culture Learning in the Family Students” (The site  
studies SMP Negeri 2 Tanon  Sragen ). Post Graduated Program of 
Muhammadiyah Surakarta University. Thesis. 2011. 
 
Focus in this study is about, how students' culture in the family, divided 
into 3 subfokus, namely: 1) How do the characteristics of the formation of student 
study habits in the family? ; 2) How does the timing characteristics of student 
learning in the family?; 3) How characteristics of student learning outcomes based 
on students' learning culture in the family?. The purpose of this study were 1) 
Describe the characteristics of the formation of habits learned at home; 2) Find the 
timing characteristics of the home study; 3) Describe the characteristics of student 
learning outcomes based on family learning culture. 
This study includes qualitative research conducted in the field (field 
research) is conducting research on family learning culture of students. Aspects 
that were examined are the problems associated with students' family culture 
study sites in SMP Negeri 2 Tanon, Sragen. Qualitative research design that will 
be used in this study is ethnography. Ethnography is the work of describing the 
cultures. The main purpose of this activity is to understand a view of life from the 
viewpoint of the natives. Ethnographic research activity involves learning about 
the world of people who have learned to see, hear, speak, think and act in different 
ways. The technique consists of collecting data from observation, interviews, and 
documentation. In the process of qualitative research data analysis there are three 
main components are interrelated, interacting and can not be separated from the 
data reduction, data presentation, and drawing conclusions, verification. So in this 
study data analysis technique used is descriptive inductive, ie inferences based on 
the results of analysis from the general to more specific. 
The conclusion of this study are: (1) Characteristics of the formation of 
student study habits in the family, marked by a change in habits of children at 
home, family economic conditions and social environment surrounding 
communities; (2) timing characteristics of the students' learning in the family. 
These characteristics indicated the person in charge, schedule of study and a 
companion study; (3) characteristics of student learning outcomes based on 
students' learning culture in the family. This characteristic is marked with a 
studious, diligent homework, and appreciate the work of school friends. 
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